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I 
RESUMEN 
Los casinos y tragamonedas son unas de las empresas que con mayor frecuencia se ven 
afectadas por el delito de lavado de activos dentro del sector entretenimiento, lo que 
demuestra que los mecanismos de control no han podido dominar con eficacia dicho delito 
debido a sus diversas modalidades. Por ello el presente trabajo de investigación, tiene como 
objetivo evaluar como el control interno beneficia a la prevención de lavado de activos de la 
empresa LC SAC.  En la metodología de la investigación se menciona que es cualitativa y se 
hace uso de los instrumentos como entrevistas y cuestionarios, para poder realizar la 
evaluación e identificación de los riesgos en los procesos y subprocesos operativos, 
administrativos, control y estratégicos creados por la empresa. La investigación concluye que 
los controles ejecutados por el sistema de control interno de la empresa, carecen de un 
sistema para la validación de identificación de usuarios que realizan operaciones que superar 
el umbral, no cuentan con controles para las operaciones de moneda de denominación 
extranjera, no cuenta con un cronograma de capacitación oportuna para una correcta 
identificación de operaciones sospechosas por parte del personal nuevo, entre otros. Por tal 
motivo, la investigación propone un plan de mejora, que ayude a la mitigación de riesgos y a 
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SECCIÓN I: INTRODUCCIÓN 
La situación actual del país ha demostrado que el delito de lavado de activos ha alcanzado 
a los niveles más altos de la política nacional, hoy en día ex presidentes, candidatos políticos, 
funcionarios y empresarios se han visto involucrados en diversos casos de este delito, 
demostrando que las empresas privadas no están ajenas a la probabilidad de estar enmarcadas 
en actos delictivos como lo es el lavado de activos. Actualmente existen empresas que 
emplean un sistema de prevención y control, hay otras que hacen caso omiso o no cuentan 
con la suficiente información para generar mecanismos de control.  
Las empresas del sector de entretenimiento (casinos y tragamonedas), pertenece a un 
sector vulnerable y atractivo para narcotraficantes, falsificadores de dinero, personas 
políticamente expuestas, entre otros, por lo que, muchas de las empresas de este sector no 
cuentan con un sistema para la prevención del lavado de activos que les permitan tener un 
desempeño y funcionamiento de las actividades de manera óptima; o si cuenta con un sistema 
de control interno, es porque son empresas con movimientos de dinero altísimos y con 
presencia a nivel internacional, lo cual no las hace ajenas a verse afectadas por el delito de 
lavado de activos. 
En consecuencia, el sector de entrenamiento a pesar de encontrarse regulado desde junio 
del 2016 por la Resolución dictada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Nº 
1695-2016 “Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del 
Terrorismo aplicable a las personas jurídicas que explotan Juegos de Casino y/o Máquinas 
Tragamonedas”,  necesita que se evalúen el rendimiento de sus sistemas de prevención 
aplicados en las empresas para que así plantee mejoras en sus mecanismos de control  y de 




Por ello, se ha elegido en este trabajo de investigación una empresa dedicada al sector de 
casinos y tragamonedas, con 17 años de existencia, de tamaño mediana, con 
aproximadamente 50 trabajadores. 
1.1 ANTECEDENTES 
En la elaboración de este proyecto de investigación se tomó como antecedentes tres 
trabajos desarrollados por otros autores, los cuales investigaron y realizaron estudios que 
sirven de guía para la elaboración y realización de este trabajo. 
Antecedentes Internacionales 
Un primer trabajo de Cristóbal (2010) lleva de título “Control Interno para la Prevención 
del Lavado de Activos” destaca que tan importante es la implementación y seguimiento de un 
Programa de Control Interno para prevenir el delito de lavado de activos en las empresas. En 
este trabajo se toca puntos importantes que son necesario para poder elaborar controles que 
apoyen a la evaluación, establecer políticas y procedimientos para prevenir el lavado de 
activos en las empresas. 
Un segundo trabajo de Bareño (2009) desarrolla los “Mecanismos de contabilidad para 
prevenir y detectar el lavado de activos en Colombia”, el cual trata de que mecanismos o 
instrumentos de la contabilidad se puede realizar una mejora para así prevenir y detectar a 
tiempo el delito del lavado de activos en Colombia, la autora propone a la auditoría forense 
como un instrumento de  contabilidad que puede  servir de gran ayuda. 
Analizar cada partida de los estados financieros y distinguir las operaciones sospechosas, 
además de poder tener conocimiento detallado del cliente para que se pueda identificar algún 
comportamiento inusual es lo que plantea la autora, no obstante, considera importante 
conocer qué medidas se usan para prevenir y evitar el delito para que el hecho no se pueda 





Un tercer trabajo de Ramón (2011) se denomina “Control, Prevención y represión ante el 
Lavado de Activos en el Perú" se trata de un trabajo que evalúa diferentes puntos uno es el 
ámbito legal internacional y nacional, otro punto es el delito de lavado de activos y delitos 
relacionados en sí y como se ha ido dando la prevención en el país. En este estudio se 
concluyó en que se necesita reforzar los controles creados por organismos internacionales, 
para que se puedan plantear mejores medidas de protección y ello haga más eficiente el 
control sobre el capital de las personas inmiscuidas en dicho delito. 
El trabajo de esta autora servirá para adaptar la información teórica y normativa respecto a 
la prevención de lavado de activos en el país. 
1.2.  FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
1.2.1. Finalidad  
La presencia del lavado de activos en los casinos y tragamonedas ha ido calando con 
mayor frecuencia debido a que los mecanismos de control no han podido controlar con 
eficacia dicho delito. Como consecuencia han venido suscitándose diversos casos que hoy en 
día salen a la luz y que reflejan la problemática existe en el sector privado así de igual manera 
en el sector público. 
La supervisión de los sistemas de control interno es un trabajo importante y periódico, que 
requiere de una administración de la información de forma constante y actualizada frente a 
las nuevas tendencias del riesgo. 
Por esta razón el trabajo, la finalidad de la investigación es analizar los procesos 
operativos y controles existentes en la empresa, las áreas involucradas en el proceso de 
prevención y así crear mecanismos de mejora del sistema de control interno para la 
prevención del lavado de activos de la empresa LC SAC. 
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1.2.2.  Objetivo General 
Evaluar como el control interno beneficia a la prevención de lavado de activos de la 
empresa LC SAC. 
1.2.3.  Objetivos Específicos 
• Analizar los procesos operativos creados por la empresa y obtener información del 
personal que opera en los controles para la prevención del lavado de activos. 
• Identificar las áreas con más debilidades en el control interno durante proceso de 
prevención de lavado de activos. 
• Proponer un plan de mejora que permita reforzar los controles existentes en las áreas 
administrativa, gerencia y área de prevención de lavado de activos. 
1.3. CRONOGRAMA  
Acciones Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Revisión de Estado de la Cuestión del curso 
pasado  
X         
Análisis del estado actual de Lavado de 
Activos  
X 
    
Búsqueda de posibles empresas X X 
   
Envío de solicitudes a las empresas  
 
X 
   




Recopilación de los datos necesarios para 
nuestra investigación   
X X 
  
Armado del trabajo  
   
X 
 
Presentación del trabajo final          X 
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1.4. LIMITACIONES  
• Confidencialidad de información, es decir, la empresa mantiene su nombre e 
información en forma confidencial. 
SECCIÓN II: DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 
2.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA, ORGANIZACIÓN Y MARCO LEGAL 
2.1.1 Actividad económica 
La investigación se dará en la compañía LC S.A.C. con domicilio en Lima, la cual inicio 
actividades en el año 2002, empresa inscrita en el Registro de SUNARP. 
LC SAC. 
LC SAC empresa peruana con 17 años de presencia en la actividad de casinos, 
tragamonedas y restaurant. 
LC SAC inicia sus operaciones en el año 2002, con dos establecimientos, uno de ellos 
ubicada en Miraflores con 83 máquinas de juegos y otro ubicado en San Juan de Lurigancho 
con 99 máquinas juegos y demás mesas de juego, uno de ellos con el giro de restaurante 5 
tenedores. 
Marca 
LC SAC tiene el derecho de dos marcas muy reconocidas dentro del sector, las cuales hace 
uso en sus dos salas ubicadas en dos distritos estratégicos del distrito de Lima. 
Producto 
La empresa brinda los servicios de entretenimiento como por ejemplo juego en máquinas 
tragamonedas, juegos de mesas de juegos como pocker, black Jack, shows y promociones 
entre otros, brindando un buen nivel de servicio a sus clientes además de ello ofrece la mejor 
infraestructura, máquinas juegos y promociones, aplicando las buenas prácticas de 
administración y operación en lo que respecta a las salas de juegos. 
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El producto abarca premios, sorteos y diferentes canjes; atención en alimentos y bebidas 
de alta calidad; todo ello para dar una experiencia inolvidable y única al cliente. 
Visión 
“Transformar la actividad de casinos y tragamonedas y crear nuevas experiencias para 
nuestros clientes del país.” 
Misión 
“Brindar un servicio de calidad, brindando las mejores promociones en servicios de juegos 
de máquinas, infraestructura; y motivar al crecimiento y desarrollo de nuestros trabajadores”. 
Valores 
Toda empresa tiene presente que una cultura ideal es la que apoya a que se obtenga 
ventajas competitivas. Por ello, durante los diecisiete años que opera la empresa, ha ido 
definiendo su cultura organizacional en base a los siguientes valores los cuales han sido 
establecidos por la empresa: 
Respeto 
“Es valorarse a uno mismo y a los demás”. 
Transparencia 
“Es expresar con claridad y sin alteraciones.” 
Vocación de Servicio 
 “Ayudar y servir a los demás más allá de esperar algo a cambio”. 
Honestidad 
“Es expresarse con la verdad y en forma intachable”. 
Compromiso 




Desde los inicios de sus operaciones en el año 2002, la empresa ha contribuido en forma 
voluntaria con causas sociales y desastres naturales que han afectado al país y la misma 
práctica ha sido tomada por parte de los colaboradores de la empresa quienes con 
compromiso, han adquirido el espíritu de colaboración y apoyo desinteresado en beneficio de 
la sociedad. 
2.1.2 Estructura organizacional 
Ilustración 1  
Estructura Organizacional LC SAC 
 
Ilustración 2  










La estructura organizacional del casino LC SAC está conformando por un sistema vertical, 
donde la cabeza está al mando de la Junta General de Accionistas conformada por 5 
accionistas mayoritarios, así mismo presenta 2 áreas de auditoria, una interna que ve 
principalmente los controles implantados por gerencia, y una auditoria externa que fortalece y 
corrobora lo proporcionado por el área de auditoria interna. Añadido a estas 2 áreas, se 
presentan 5 áreas (Gerencia de Administración y Finanzas, Recursos Humanos, Marketing, 
Operaciones y Técnica). 
2.1.3 Principales clientes 
La compañía posee y se mantienen hasta la actualidad como sus principales clientes que 
son personas entre 20 a 65 años, de diferentes segmentos económicos, pero principalmente 
del A, B, y C. 
2.1.4 Principales proveedores 
La compañía posee y se mantienen hasta la actualidad como sus principales proveedores a:  
 
Figura 3: Lista de Principales Proveedores de LC SAC 
2.1.5 Trabajadores 
Tabla 1  





Auditoria  6 
Administrativo y  6 













Cocina y barra  7 
Cajeros  5 




Tabla 2  
Historia de trabajadores de LC SAC 
Periodo N° Trabajadores N° Prestadores de Servicios 
2018-12 42 28 
2018-11 45 35 
2018-10 45 31 
2018-09 41 33 
2018-08 45 27 
2018-07 47 26 
2018-06 49 29 
2018-05 47 43 
2018-04 47 50 
2018-03 52 56 
2018-02 39 49 
2018-01 41 34 
2017-12 47 26 
2017-11 53 28 
2017-10 56 26 
2017-09 56 36 
2017-08 45 45 
2017-07 43 38 
2017-06 46 41 
2017-05 44 37 
2017-04 44 38 
2017-03 52 42 
2017-02 52 39 
2017-01 52 26 
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2.1.6 Marco teórico 
2.1.6.1. Lavado de activos.  
De acuerdo a las siguientes definiciones otorgadas por los siguientes autores se define el 
lavado de activos de la siguiente manera, Ramón (2011) indica: “constituye la legitimación 
del dinero circulante obtenido de fuentes ilícitas (Tráfico Ilícito de Drogas), mediante su 
introducción en la economía de los países, ya sea a través del Sistema Financiero o 
Bancario.” (p.210) A lo que se puede decir que lavado de activos es un hecho que se da para 
la formalización de dinero de actividades ilícitas cuyo objetivo es ser introducido a la 
economía de un país. 
Ante ello también Ramón (2009) lo reafirma señalando que “el común denominador es el 
dinero mismo que buscan los lavadores, a través de diversos mecanismos, introducirlo al 
sistema financiero para lograr su legitimación” (p.26) 
Hoy en día es considerado un delito que aqueja a los diversos sectores empresariales del 
mundo, uno ejemplo de ello es el sector de entretenimiento, por lo que el principal motivo de 
este delito es encubrir dinero de actividades ilícitas, el terrorismo y el narcotráfico, 
constituyendo a este último el mayor gestor que afecta a la prevención del lavado de activos. 
2.1.6.2. Etapas del Lavado de Activos.  
 Según informe técnico del año 2000 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el proceso de lavado de activos tiene tres fases: 
2.1.6.2.1.  Colocación.  
En referencia a las empresas del sector de entretenimiento, la colocación se da en el 
momento en el que los “presuntos lavadores” colocan su dinero en las máquinas de juego o 
apuesta en las mesas de juegos con el objeto de obtener dinero legal. Es así como la 




Agregar que según Quintela (2003), 
“Las operaciones sospechosas cometidas por personas físicas implican con frecuencia el 
manejo de documentación falsa” (p.5-7) 
Analizando lo dicho por Quintela, se concluye que la colocación es un procedimiento que 
no podría ser generado sin la utilización de personas físicas involucradas en el acto delictivo, 
que para encubrir el lavado de activos hacen uso de la falsificación de identidad para poder 
ingresar al establecimiento sin dejar algún rastro ni levantar sospechas. 
2.1.3.2.2.  Decantación o estratificación.  
En esta segunda fase, el lavador realiza diferentes operaciones con el objetivo de que no 
detenten o identifiquen los movimientos de dinero en el sistema nacional e internacional 
(Quíntela, 2003). En consecuencia el dinero que es “lavado” en las empresas del mercado 
como, por ejemplo, en las empresas del sector de entretenimiento son generalmente girados 
electrónicamente a cuentas cuyos propietarios que tienen empresas con una fachada legal 
pero en realidad son propiedad de las organizaciones delictivas, que luego de la colocación de 
su dinero ilegal en el sector financiero, pretenden comprar activos que son legalmente validos 
debido a que fueron generados a través de una actividad legal. 
2.1.6.2.3. Integración.  
En esta última etapa el dinero es introducido al sistema financiero como ahorros o 
inversiones por personas  que son dueños de empresas supuestamente solventes para que 
mediante este medio sea rápido la legitimación del dinero ilícito (Quíntela, 2003) A lo que se 
concluye que la integración es el proceso con mayor dificultad de identificación por las 
empresas, puesto que identificar la procedencia de los inversionistas o compradores es un 
gasto que muchas organizaciones no pueden gestionar, es así que el dinero que ya se vuelve 
legal, por las dificultades de identificación que poseen las operaciones en el sector financiero.  
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2.1.6.3. COSO III.  
El Marco Integrado del COSO, brinda apoyo a los miembros directivos de las 
organizaciones a través de los mecanismos elaborados con el objeto de aplicar eficazmente el 
control interno, aportando información de valor para poder ser aplicada.  
2.1.6.2.1. Componentes  
Según el COSO III que propone 5 componentes claves para gestionar el control interno de 
las organizaciones., tenemos los siguientes:  
a. Entorno de Control, es el principal componente que participa íntegramente en las 
actividades de la empresa, es la base sobre el cual las empresas como casinos y tragamonedas 
construyen un buen control interno, generando un entorno de desempeño optimo, que debe ir 
de la mano de diferentes valores éticos como la integridad y otros que sean apropiados para el 
logro de los objetivos (Barquero, 2013). Asimismo, este componente al ser parte importante 
del control interno, necesita un manejo de actividades perenne, para que su realización en la 
empresa frente a los distintos sucesos que puedan ocurrir dentro de la empresa no influyen en 
el comportamiento de la compañía en el mercado. 
b. Evaluación de riesgos, de acuerdo al COSO (2013): 
 “La evaluación de riesgos implica un proceso dinámico e iterativo para identificar y 
evaluar los riesgos de cara a la consecución de los objetivos. Dichos riesgos deben evaluarse 
en relación a uno de los niveles preestablecidos de tolerancia”. (p.4) 
Considerando lo definido, la evaluación de riesgos dependerá de todos los factores de 
riesgos que influyen en la organización y que estos sean evaluados previamente para 
determinar el grado de implicancia que tiene en la empresa para que a través de ello se pueda 
cumplir con los objetivos de la organización. 
Evaluar el riesgo que genera el lavado de activos con periodicidad por parte de las 
empresas de casinos y tragamonedas contribuirá al manejo oportuno de las consecuencias que 
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pudiesen afectar a los objetivos de la empresa. De este modo la organización estará al tanto 
de las nuevas modalidades que surgen en el mercado referente al lavado de activos. 
c. Actividades de control, las actividades de control que conforman el componente de 
actividades de control según Barquero (2013) son las distintas actividades que se encuentran 
en cualquier proceso de negocio de una entidad y cuyo objetivo es la mitigación de los 
riesgos. 
De los 5 componentes, éste es el que coincide con la idea clásica de control interno, es 
decir, la realización de los controles como conciliaciones bancarias, recuentos físicos, etc. Es 
así que el desarrollo de este componente radita en cumplir con el desarrollo de los 
procedimientos o actividades creado por los altos directivos para la mitigación de los riesgos. 
Lo cual relacionado con la prevención del lavado de activos es un componente muy 
importante porque nos va permitir evaluar el cumplimiento de la actividad la mitigación de 
riesgos en los procedimientos elaborados para la prevención de lavado de activos.  
d.  Información y comunicación, en estos componentes Barquero (2013) dice: 
“La información y la comunicación es el componente que da apoyo al control interno esto 
a través de la gestión de comunicación. Información implica la integración de datos con el 
análisis y presentación adecuada, para que sean relevantes para el usuario.” (p.36) 
Para el propósito de este componente, las empresas de casinos y tragamonedas se 
comunican con los sectores de interés externos para apoyarse en aspectos claves al 
funcionamiento del control interno.  
Por ejemplo, para prevenir que se comenta el lavado de activos es importante contar con 
una data sobre las personas con o sin antecedentes penales, dicha información es obtenida del 
Poder Judicial a través de sus módulos de información. Contando así, con mecanismos de 
apoyo para analizar y realizar una comparación de datos para mitigar el riesgo de que se 
cometa lavado de activos por parte de clientes o agentes externos no vinculados a la empresa. 
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e.  Supervisión y monitoreo, un componente muy importante en este tipo de empresas 
como casinos y tragamonedas es el de supervisión y monitoreo, y Barquero (2013), afirma 
que asignándoles un monitoreo a las actividades y a los riesgos contribuye al potenciamiento 
de la mitigación de riesgos a través de la implementación de ciertas medidas para comprobar 
que los cambios en el entorno no han afectado a los controles establecidos y así estos sigan 
funcionando.  
El propósito de este componente es clave, como bien menciona el autor pueden 
ocasionarse errores por parte de agente internos de la empresa y para que no suceda dichos 
errores o poder controlarlo a tiempo sea el caso de la comisión del delito de lavado de 
activos, es necesario hacer el seguimiento de los procedimientos ya establecidos y generar 
una supervisión permanente el caso de operaciones inusuales o sospechosas dentro de la 
operatividad de las salas o en el área de gran riesgo.  
2.1.6.4. Control interno  
De acuerdo a Cristóbal (2010) que define “El control interno es considerado como la 
herramienta más importante para el logro de los objetivos y la utilización eficiente de los 
recursos. Además, ayuda en la prevención de fraudes, errores, violación a principios y 
normas contables y fiscales.” (p.448) 
Conforme a lo dicho por este autor definimos que control interno es un instrumento de 
gran importancia para la consecución de los objetivos planteados por una entidad y que a la 
vez ayuda al cumplimiento de la normativa. 
Según el COSO (2013) el Control Interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de 
administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 
relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento.  
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Conforme a la definición propuesta por ambos autores, podemos inferir que la importancia 
del control interno para cualquier organización radica en que es el principal gestor de la 
mitigación de riesgos tanto de fraudes como normativos, que pudiesen afectar al logro de los 
objetivos. Así mismo la importancia del manejo gerencial juega un rol significativo en la 
gestión del control interno, generando un grado de seguridad para el cumplimento de los 
objetivos planteados.  
Consideramos que las empresas de este sector de entretenimiento enfocan sus objetivos 
primordiales en la rentabilidad que puedan generar, y la importancia de ser cada vez más 
productivos, pero descuidan el valor que se le debe dar a la forma en que se obtiene la 
rentabilidad, con la falta de mecanismos de regulación de sus principales activos, las 
máquinas tragamonedas y los juegos de casino. 
2.1.6.4.1. Objetivos del Control Interno.  
Según el Informe elaborado por el COSO en 2013, el Control Interno presenta los 
siguientes objetivos: 
• Objetivos Operativos 
Son la capacidad de eficiencia y eficacia que posee la organización, incluidos los objetivos 
de rendimiento financiero y operacional. 
• Objetivos de Información 
 Hacen referencia a la información financiera y no financiera interna y externa, y pueden 
abarcar aspectos de confiabilidad, oportunidad, trasparencia, u otros conceptos establecidos 
por autoridades de la organización. 
• Objetivos de cumplimiento 




Acorde al análisis, todos estos objetivos planteados sugieren que el cumplimento de las 
políticas en materia de control interno sean una exigibilidad para las organizaciones y la toma 
de decisiones frente a los riesgos como el lavado de activos, así como, su aplicación 
dependerá de la capacidad que tengan los altos directivos de la organización en tomar en 
cuenta los objetivos que el COSO propone al mercado.  
2.1.3.4.2. Características del Control Interno.  
Según el Informe elaborado por el COSO en 2013, el Control Interno está reflejado por las 
siguientes características:  
• Cumplir los objetivos de operación, información y cumplimiento de normas. 
• Es un proceso que consta de tareas y actividades continúas siendo un medio para 
llegar a un fin, y no un fin en sí mismo. 
• Es aplicado por todas las personas de la empresa no solo se basa en manuales, normas 
o políticas, sino que su base está en las acciones de cada cabeza de la empresa para 
desarrollar el control interno. 
• Brinda seguridad razonable a la información de la empresa. 
• Se puede aplicar a todo tipo de empresa. 
2.1.6.5. Juegos de Casino 
Es preciso conocer el concepto de juego de casino de acuerdo a lo que menciona en el 
artículo 4 inciso “a” de la ley N°27153 Ley que regula la actividad de los juegos de casino y 
máquinas tragamonedas puede decirse que un casino es una instalación que abarca diferentes 
mesas de esparcimientos que desarrollan juegos con diferentes objetos como naipes dados, el 
cual siempre el resultado es al azar, y adicionalmente mencionar que normalmente son 
construidos en hoteles, restaurantes. 
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2.1.6.6. Máquinas Tragamonedas 
Al respecto en el artículo 4 inciso “b” de la ley N°27153 indica es una máquina 
electrónicas o electromecánicas que permitan al usuario de la misma que mediante el pago a 
cambia pueda recibir una opción de juego con el objetivo de poder obtener un premio al azar 
o la pérdida de su dinero.  
Considerando lo indicado en el artículo 6° de la ley en mención indica: 
Que las salas de juego solo podrán estar instaladas en hoteles cuatro y cinco estrellas o 
restaurantes turísticos de cinco tenedores para la región Lima y Callao. Y en provincias en 
hoteles tres, cuatro y cinco estrellas. 
Conforme a lo planteado por esta ley, analizamos que las salas donde se desarrollan los 
juegos de casino y tragamonedas son empresas que cuentan con altos ingresos anuales y con 
un flujo de dinero capaz de cubrir la demanda de sus clientes, es decir, estamos frente a 
empresas en donde la importancia de implementar un sistema de prevención de Lavado de 
Activos radica en que provea de eficiencia, la eficacia y la trasparencia de las operaciones 
que se lleven a cabo. 
2.1.7 Marco Legal Aplicable  
2.1.7.1. Ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas 
En el año 1999, mediante la Ley N° 27153, dispuso la regulación de la actividad además 
de permitir que se desarrolle como parte de las actividades de turismo del país, además 
nombrar a la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo como entidad supervisora y fiscalizadora. 
Adicionalmente en el año 2002, se promulgo la Ley N° 27796 norma que modifica la 
antes mencionada, con el fin de que con esta ley se pueda establecer un procedimiento de 
normas más completo, claro e igualitario para a la actividad de casinos y tragamonedas. 
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2.1.7.2. Ley de creación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú – UIF-Perú 
Asimismo, mediante la ley 27693, publicada en abril del 2002, se creó la Unidad de 
Inteligencia Financiera -  UIF, para que ejecute sus facultades con autonomía en sus 
funciones tanto técnica y administrativa, además de estar encargada del análisis y la 
transmisión de información para prevenir y detectar el lavado de dinero o activos. 
Adicionalmente indicar que mediante el Decreto Legislativo 1106 la UIF se incorporó a la 
SBS, las cuales, en coordinación, ejercen la facultad normativa, de supervisión y sanción 
respecto a la actividad de casinos y tragamonedas entre otras. 
2.1.7.3. Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del 
terrorismo aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y/o máquinas 
tragamonedas 
Mediante Resolución SBS Nº 1695-2016, la emitió las normas para la prevención del 
lavado de activos aplicable a las empresas que desarrollan la actividad juegos de casino y 
máquinas tragamonedas. Estas normas establecen y exigen lo siguiente: 
• Realizar una evaluación económica y financiera permanente a los socios, gerente y 
personas con funciones ejecutivas dentro de la compañía. 
• Implementación de un sistema de video en todas las salas. 
• Contar con una herramienta de control y fiscalización, es decir tener el sistema 
SUCTR. 
• Capacitación para el reconocimiento de operaciones sospechosas e inusuales en la 
compañía. 
• Tener un Oficial de Cumplimiento de dedicación exclusiva  
• Contar con un área de auditoria interna y externa. 
• Desarrollar un manual de prevención y gestión de riesgo para el LA/FT, código de 
conducta para los trabajadores, señales de alerta de detección de operaciones 
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sospechosas e inusuales y capacitación a todo el personal antiguo y nuevo de la 
compañía. 
• Efectuar el conocimiento del cliente. 
• Realizar una debida diligencia, es decir, identificación, verificación y monitoreo de 
operaciones. 
• Mantener un registro de operaciones, de ganadores y operaciones sospechosas. 
• Régimen forzado, tener un sistema para el conocimiento de extranjero y persona no 
residentes, PEPs y familiares, colaboradores investigados por LA/FT. 
• Respecto al registro la presente norma también exige: 
• Los registros de operaciones deben realizarse por medios electrónicos.  
• Se deben ordenar cronológicamente: preciso, completo y confidencial.  
• La información debe conservarse por 5 años.  
• La información de señales de alertas es decir de las operaciones sospechosas deben 
enviarse a la UIF-Perú y se ponen a disposición del MINCETUR. 
En consecuencia, mediante la Resolución SBS Nº 5167-2016, la SBS emitió creo el 
reglamento de infracciones y sanciones para la prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo para las empresas que realizan actividades de juegos de casino 
y máquinas tragamonedas, en él se especifica la diferencias infracciones con su respectivas 
sanciones que se encuentran en base a la UIT (Unidad Impositiva Tributaria), las 
mencionadas sanciones pueden ser desde 1 UIT a hasta la más grave 7 UIT. 
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2.2. IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 
Es importante conocer e identificar a LC SAC en su control interno en la prevención del 
Lavado de Activos y en el desarrollo de sus actividades para de esta manera conocer de qué 
mecanismos de control puede carecer, y así que contribuir a su mitigación. 
2.2.1 Fortalezas 
Solvencia económica 
LC SAC es una empresa que cuenta con solvencia económica, esto se ve reflejado en el 
análisis de los ratios financieros, en donde se demuestra que LC S.A.C. cuenta con capacidad 
para poder cumplir con sus obligaciones con acreedores, asimismo, la empresa no tiene 
compromisos a largo plazo con entidades financieras. El resultado de su ratio de 
endeudamiento da un porcentaje de 16.29% y 12.27%, del año 2018 y 2017, respectivamente, 
lo cual demuestra que los activos totales de la empresa son financiados en mayor proporción 
por su propio patrimonio y en un menor porcentaje por acreedores. 
Buen producto y servicio de máquinas e infraestructura 
En LC SAC se preocupan mucho por brindarles a sus clientes un buen servicio, la empresa 
cada cierto tiempo renueva sus máquinas, y mejoran la infraestructura de sus instalaciones 
para así ser más atrayentes para sus principales consumidores. Por tal motivo, LC SAC 
considera que ello es una de sus fortalezas principales para la atracción de nuevos clientes.  
Capacitaciones al personal  
LC SAC dentro de sus principales objetivos brinda al personal que labora en los casinos se 
provea con todas las herramientas posibles para poder brindar un servicio de calidad, parte de 
ese servicio implica que estén alertas frente a posibles señales de lavado de activos.  
Los trabajadores reciben charlas periódicas que contribuyen su fortalecimiento frente a 
situaciones de riesgo de lavado de activos, que serán comunicados ante su jefe superior 
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inmediato que a su vez comunicara al oficial de cumplimiento quien determinara si la alerta 
esta parametrada como un acto ilegal o si no, y se tomara las medidas correctivas. 
Sistema de comunicación de señales de alerta 
La empresa por exigencia normativa posee una red interna de comunicación entre el 
personal, su jefe superior inmediato, el oficial de cumplimiento y la SBS – UIF, esto se da a 
través de políticas de control que emplea LC SAC para determinar ciertas actitudes por parte 
de los clientes que estén dirigidos a lavado de activos o al fraude. 
Dicho sistema permite a las salas manejar un control de sus actividades al estar el 
constante monitoreo, no solo por parte del personal a cargo, sino que también de los mimos 
usuarios o clientes quienes reportan ciertas actitudes sospechosas que ven en otros jugadores 
y que de alguna forma los perjudican. 
2.2.2 Oportunidades  
Adquisición de nuevas tecnologías  
La empresa al contar con respaldo económico y financiero, tiene la posibilidad y facilidad 
de poder adquirir nuevas tecnologías es decir nueva máquina y mesas de juegos que el 
mercado tecnológico ofrece y exige el cliente, el cual demanda el mercado, motivo por el que 
podría sacar ventaja de la competencia. 
Por su parte, con la idea de mejorar una falencia que es la falta del sistema de 
reconocimiento dactilar de RENIEC para la identificación fidedigna del usuario, es vital 
aplicar esta oportunidad de mejora ya que a través de ello se puede evitar el lavado de activos 
o el fraude en su defecto.  
Desarrollo de negocios vinculados a la actividad  
LC SAC al ser una empresa que desarrolla la actividad de casinos y tragamonedas, tiene 
las puertas para seguir ampliando su actividad principal con la apertura o creación de nuevos 
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restaurantes y hoteles dentro de su área de desarrollo, lo cual es posible porque la empresa 
tiene proyectos de ampliación de mercado, porque existe demanda. 
Asimismo, es necesario que se apliquen los mecanismos que contribuyan a la mitigación 
de lavado de activos puesto que la expansión del negocio implica un mayor uso de recursos y 
la generación de más movimiento de dinero en las salas, lo que puede generar la falta de 
control que no abarque la nueva expansión por la falta de aplicación de controles en sus 
primeras salas de juego. 
2.2.3 Debilidades 
Segregación de funciones 
El área operativa de LC S.A.C. no desarrolla de forma correcta la segregación de 
funciones en las actividades de piso, como revisión y análisis de información vinculada a 
clientes, todo ello por causa de la alta rotación de personal que tiene esta actividad; lo cual da 
apertura a situaciones y hechos sospechosos, es decir, el  personal nuevo con falta de 
capacitación origina que por el desconocimiento de los controles a aplicarse no se puedan 
identificar señales de alerta sobre posibles lavadores de dinero. 
Carencia de sistema para la corroboración de información personal de las 
operaciones que superan umbral 
Conforme a nuestro análisis, se ha podido evaluar que existe la falta de corroboración de 
identidad de clientes que realizan operaciones que superan el umbral de $ 2,500 dentro de las 
salas de juegos. Esta observación se debe a que el cajero o cajera que atiende en sala no 
valida la información con RENIEC, debido a que no se cuenta con el sistema de 
identificación dactilar de RENIEC, siendo una debilidad que ciertos lavadores de dinero 
utilizan para ingresar dinero ilícito al sistema financiero mediante esta actividad, lo cual deja 
sin información real sobre la persona que ingreso el dinero dentro del casino. 
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Así mismo, la falsificación de documentación sustentadora se pueda dar ya que muchos de 
los cajeros no están entrenados en el reconocimiento de documentación falsa, ya sea del DNI, 
pasaporte, etc. que los lavadores de dinero entregan cuando se les requiere la corroboración 
de sus datos. 
Bajo control del cambio de moneda extranjera 
Se identifica una gran deficiencia de control en caja cuando un cliente que llega con 
dólares y quiere cambiarlos por soles. Muchos de estos clientes son lavadores de dinero cuya 
modalidad es simple, llegan con fajos de miles de dólares provenientes de actividades ilegales 
y cambian esos dólares en caja por soles al tipo de cambio que el casino determine. Cuando 
LC SAC convierte el dinero a soles, estos lavadores de dinero se dirigen a las mesas de juego 
o los tragamonedas y juegan montos mínimos que representan el 5% del total de dinero 
convertido y se retiran con el 95% de dinero que ya es legal puesto que el casino se lo entrega 
bajo esa modalidad.  
Bajo la modalidad del cambio de dólares es que ciertos lavadores de dinero se amparan 
para cometer dicho acto delito, ya que el casino si se negase a cambiar sus soles por dólares 
estaría perdiendo potenciales clientes que no necesariamente son lavadores de dinero, es aquí 
donde se requiere de un segundo mecanismo de control como lo es la identificación del 
cliente y corroborar si efectivamente es alguien del cual el casino se pueda amparar por si es 
que se encontrase algo posteriormente. 
Alta rotación del personal de piso 
Se analiza que el alto índice de rotación de personal dentro de LC SAC genera una 
deficiencia en los controles de prevención, debido a que en múltiples oportunidades el área 
encargada de la verificación del personal contratado no realiza un mapeo total del personal a 
contratar y como se requiere de personal solo se le solicita ciertos documentos que no 
corroboran el historial del trabajador. Originando que personas que se encuentren coludidas 
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con los lavadores de dinero encubran ciertas señales de alerta ante el oficial de cumplimiento 
y de este modo se oculte el acto delictivo sin levantar sospecha alguna. 
2.2.4 Amenazas 
Sector clasificado con un elevado nivel de lavado de activos dentro del mercado 
nacional 
Hoy en día los casinos se encuentran en el tercer lugar según la UIF de empresas altamente 
atractivas para comerte lavado de dinero, y esto es debido al alto movimiento de dinero que 
se genera en las salas de juego. 
Para LC SAC esto es un riesgo que deben de mitigar con la aplicación de controles que 
trabajen de manera eficiente y eficaz, siendo uno de sus principales mecanismos su sistema 
de identificación de señales de alerta que serán emitidos al oficial de cumplimiento, estas 
señales deben ser identificadas lo más pronto posible para evitar que los lavadores de dinero 
logren su cometido.  
Impacto de la delincuencia y falta de seguridad ciudadana  
El índice de la delincuencia en el país en estos últimos años ha ido aumentado, y el sector 
es una puerta abierta para que personas que obtienen ingresos de hechos delictivos o de 
dudosa procedencia ingresen a salas de juego y afecten a la empresa. 
Conforme al análisis realizado en la visita a las salas de juego se observó que depende de 
la zona en la que se ubique el casino se podrá encontrar un público en particular, por ejemplo, 
en salas ubicadas en Miraflores se pudo observar que en su mayoría existe un público con 
capacidad adquisitiva alta y por ende el casino cuenta con un personal de seguridad altamente 
equipado, por otro lado en la visita a las salas de San Juan de Lurigancho se identificó que 
por lo general hay un o dos personas de seguridad en la puerta que en su mayoría son 
personal con un estado físico no muy apto por si ocurriese algún acto delictivo.  
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2.2.5 Análisis e Identificación de los Procesos, Sub Procesos 
De acuerdo a la evaluación de la actividad de la empresa, se determinó los siguientes 
procesos:  
Tabla 3  
Análisis de la identificación de procesos y subprocesos 













El proceso operativo de sala, es el proceso donde se realiza la prestación de servicio al 
cliente de máquinas tragamonedas y mesas de juegos al azar, en este proceso el personal de 
caja realiza el manejo de dinero diario de los clientes, adicionalmente, se realiza las planillas 
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de premios, reportes de caja, reporte de operaciones diarias, entre otras actividades que son 
parte de sus funciones. 
Proceso de administración, comercial y apoyo, proceso que tiene como actividades 
principales recepcionar información del área operativa de la empresa, y realizar la 
canalización y cruce de información del dinero obtenido de las operaciones de las salas. En 
este proceso se encuentran también el área técnica, encargada de los controles de monitoreo y 
video vigilancia de las salas además del mantenimiento de las mismas; el área de marketing, 
encargada de la imagen de la empresa y de la captación y fidelización de clientes; área de 
recursos humanos, encargada del manejo, administración y gestión del personal. 
Proceso de control y prevención, este proceso da las directrices, elabora y monitorea los 
procedimientos. Asimismo, controla y monitorea el cumplimiento de los procedimientos y 
funciones en cada una de las áreas. 
Proceso estratégico, en este proceso se realiza el plan e implementación de estrategias, 
para la consecución de las metas que tiene proyectada la empresa, además de que la 
evaluación y control están también dentro de sus actividades principales. 
Operaciones Observadas 
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2.2.6.1 Interpretación de las ratios financieros 2018 y 2017 
    2018 2017 
Ratio de Liquidez       
        
Capital de Trabajo:- Activo Corriente - Pasivo 
Corriente 
121,144.60 325,896.34 
        
        
Razón Corriente: Activo Corriente 1.36 2.41 
Pasivo Corriente     
        
Comentario: Los indicadores en ambos años muestran que la empresa cuenta con activos 
líquidos y con capacidad para poder cumplir con sus compromisos con terceros como 
proveedores, trabajadores, Administración Tributaria entre otros. 
Ratio de Solvencia o Endeudamiento 
   
        
    Razón de Endeudamiento: Pasivo Total 16.29% 12.27% 
  Activo Total 
 
    
Comentario: El ratio indica que LC S.A.C. tiene comprometido el capital de la empresa 
en un porcentaje de 16.29% y 12.27%, del año 2018 y 2017, respectivamente, lo cual 
demuestra que los activos totales de la empresa son financiados en un menor porcentaje por 
los acreedores. 
  
    Ratio de Rentabilidad       
        
    Margen de utilidad bruta: Ventas - Costo de Ventas 43.35% 48.37%
Ventas     
        
Rendimiento sobre 
activos  totales - ROA: Utilidad Neta 
3.69% 10.28%




    Ratio de Gestión       
        
    Rotación de Cartera Cuentas por cobrar promedio * 360        = 4  días 
Ventas     
        
     Periodo de Pago a 
Proveedores  
Cuentas por pagar promedio * 360      = 22 días 
Compras a Proveedores     
        
Comentario: El primer indicador da una razón de que la empresa vuelve sus cuentas por 
cobrar en efectivo en un promedio de 4 días, lo cual demuestra la liquidez que posee la 
actividad de casinos y tragamonedas, mientras que el periodo de pago a proveedores es de 22 
días, el cual en comparación con el periodo de cobro es equilibrado, ya que ello demuestra 
que el periodo de cobro es rápido, mientras que el de pago lento, no obstante, se debe ampliar 
el plazo de pago con proveedores ya que la empresa están pagando en un menor plazo al que 




Comentario: El resultado de estos ratios de rentabilidad indica que la empresa tiene un 
rendimiento de 43.35% y 48.37% de los años 2018 y 2017, lo cual denota un porcentaje 
optimo en la rentabilidad de sus operaciones para la generación de ingresos. Por otro lado, el 
rendimiento sobres los activos totales ROA que posee la empresa da una razón   de 3.69% y 
10.28% del 2018 y 2017, respectivamente, lo cual demuestra que la empresa recibió un mejor 
rendimiento de sus activos en el año 2017, no obstante, en el 2018 se produjo una reducción, 
que consideramos no ser negativa porque la empresa realizo la adquisición de nuevos activos 
como máquinas de juegos tragamonedas e intangibles los cual aumento su activo total, 
además de que el costo de servicios de sus operaciones aumentaron lo cual repercutió en la 
reducción de la utilidad del ejercicio 2018. 
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SECCIÓN III: IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS 
3.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Es necesario tener una descripción del riesgo y definir las áreas con riesgos potenciales, 
por ello, para la presente investigación se tomará para la evaluación las siguientes: 
Tabla 4  




Gerencia General 1 







Los riesgos pueden clasificarse en estratégicos, operacionales, cumplimiento, financieros, 
entre otros. 
3.1.1 Identificación de Puntos Críticos de Riesgo Operativo del Proceso. 
3.1.1.1 Procedimiento y Recolección de Datos.  
Para que se pueda realizar un buen reconocimiento de los riesgos que presente el casino 
decimos elaborar 3 cuestionarios en base a preguntas que tengan relación con el encuestado. 
Para la elaboración del cuestionario del personal se utilizó preguntas referentes a las 
funciones que cumple y que procesos aplica en identificar y controlar el lavado de activos. 
Así mismo es vital conocer cómo se está gestionando los controles por parte de las cabezas de 
la organización, ya que de ellos depende la implantación de políticas de control, es por ello 
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que se ha elaborado preguntas para identificar puntos claves que nos proporcionen los riesgos 
a los cuales se ve expuesto el casino LC SAC.  
3.1.1.2 Diseño y aplicación de Entrevistas y Cuestionarios para las actividades y 
subprocesos.  
La investigación es descriptiva no experimental se orienta a un enfoque cualitativo y se 
hace uso de los instrumentos como entrevistas y cuestionario. 
3.1.1.2.1 Entrevistas.  
Se realizó las entrevistas tomando como referencia preguntas claves para determinar la 
actual gestión de LC SAC. (Ver Anexo I) 
3.1.1.2.2 Cuestionarios.  
Los cuestionarios son realizados para evaluar los controles existentes en las principales 
gerencias vinculadas a la prevención de lavado de activos (Ver Anexo II) 
Resumen de Cuestionarios, Se muestra un cuadro donde se detalla en nivel de confianza 
que posee el cuestionario, es decir, las respuestas positivas obtenidas de las preguntas 
planteadas, así como también se visualiza el porcentaje del riesgo de control, es decir, la falta 
de control sobre riesgos identificados por parte del casino: 
 
Tabla 5  




Riesgo de Control 
Gerencia General 58% 42% 
Oficial de Cumplimiento 54% 46% 
Gerencia Administración y Finanzas 57% 43% 




3.1.1.3 Análisis de Datos.  
Se ha recopilado información de tres ejes fundamentales que se interconectan dentro del 
casino, los trabajadores de sala que son la parte operativa, el oficial de cumplimiento que es 
el sustento a nivel institucional, el área de administración y finanzas la parte receptiva y 
registro de información obtenida del área operativa y la gerencia general que es el eje 
encargado de la gestión del casino, todo ello para obtener un mapeo a nivel macro de la 
situación en la que se encuentra el casino LC SAC. 
Análisis del cuestionario elaborado para los trabajadores: 
Se elaboró los cuestionarios para los trabajadores de LC SAC con el objetivo de 
determinar cómo están siendo controlados en sus actividades y que procedimientos aplican 
para determinar señales de operaciones inusuales o sospechosas. 
Es por ello que se aplicó el cuestionario a 10 de los trabajadores, 6 del turno mañana y 4 
del turno de la noche, entre ellos cajeros y operadores de sala. A través de este cuestionario se 
identificó un riesgo que coincidía mucho en los trabajadores encuestados: 
Ilustración 4  








Colucion Terceros Cambio en maquina
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a) Como se aprecia en el grafico superior el riesgo que mayormente han observado los 
trabajadores del casino LC SAC es el riesgo de colusión, y es que ellos sustentan que 
muchas veces clientes y trabajadores del casino se coluden para hacer que los 
lavadores de dinero ganan las partidas en las que apuestan grandes sumas de dinero y 
logran así llevarse el dinero licito de los demás apostadores. De esta forma el lavador 
logra su cometido y el trabajador recibe una “tajada” del dinero. 
b) En cuanto a los otros riesgos mencionados por parte del personal encuestado están el 
riesgo de “terceros”, que implica que terceras personas ingresen al casino con dinero 
que se les fue entregado por parte de los lavadores de activos, y con este dinero 
jueguen en las máquinas tragamonedas o en las mesas de póker para así mover el 
dinero ilícito que se les fue entregado.  
c) Asimismo, otro riesgo mencionado por los trabajadores es el del cambio en las 
máquinas tragamonedas, esto se da porque los lavadores de activos ingresan sumas 
significativas de dinero a las máquinas y de ese porcentaje solo juegan 1 o 2 veces y 
retiran el monto sobrante no jugado de la máquina. Esto se realiza de la siguiente 
manera: el lavador decide retirar el dinero sobrante y la operadora le entrega un 
documento que ellos denominado “cancel credit” con lo que se dirige a caja a retirar 
su dinero es en ese momento en el que se produce el lavado de activos 
d) La rotación de personal de piso es otro riesgo significativo ya que lo que se pretende 
es que las azafatas o el personal que atiende a los clientes no genere un vínculo de 
confianza con los jugadores que den lugar a que se comete la colusión con los 
lavadores, esto es bueno en la medida de que no se generara un vínculo con los 
clientes, pero por otro lado aparece un nuevo riesgo que el riesgo de la poca 
capacitación, y que el nuevo personal contratado muchas veces no cuenta con las 
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capacitaciones adecuadas para identificar las señales de alerta de operaciones 
sospechosas. 
Análisis del cuestionario elaborado para Gerente General: 
A través del cuestionario aplicado al Gerente General de LC SAC se identificó que existe 
una falta de nuevos mecanismos que ayuden a reforzar el sistema para la prevención de 
lavado de activos en la empresa, está claro que en LC SAC existen políticas para la 
prevención, no obstante, hace falta controles específicos por aplicar. Es necesario el control 
sobre actividades que identifican las alertas para que sean factibles y ayuden la identificación 
de operaciones inusuales o sospechosas vinculadas al lavado de activos, es necesario tomar 
control respecto a la valides del tipo de moneda, así como el control sobre la inspección 
crediticia de los clientes que mueven dinero superior al promedio dentro del casino. 
Análisis del cuestionario elaborado para el oficial de cumplimiento: 
Se identificó un riesgo referente a las actualizaciones de las propuestas de mitigación de 
las operaciones sospechosas que el oficial de cumplimento da a la gerencia de LC SAC con el 
objeto de que sean tomadas como método para socavar la presencia de los lavadores de 
activos, para que las actualizaciones de los reportes sean por lo menos cada 7 días, pero esto 
no ocurre en el casino LC SAC, si no que los reportes son remitidos a la gerencia 
mensualmente.  
Análisis del cuestionario elaborado para la gerente de administración y finanzas: 
Se pudo identificar que existe un riesgo muy alto al momento del cambio de moneda por 
parte de los clientes de procedencia del VRAE. En algunas ocasiones van clientes con dinero 
de denominación extranjera, principalmente dólares, y los cambian en caja por soles, es en 
este momento en que se produce el lavado de dinero puesto que el cliente ha entregado dinero 
que probablemente venga de fuentes ilícitas y lo cambia por dinero legal de caja. Cuando el 
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cliente se dispone a jugar en el casino solo utiliza un porcentaje mínimo del dinero cambiado 
para no levantar sospechas y el resto se lo lleva para ser utilizado como dinero legal. 
3.2 REPORTE DE DEFICIENCIAS (RIESGOS) 
Se ha elaborado un cuadro con las deficiencias detectada a través de los mecanismos 
empleados (encuestas, cuestionarios y entrevistas) determinando el tipo de riesgo al cual hace 
referencia la deficiencia detectada. 
 
N° Riesgo Identificado 
Tipo de Riesgo 






No cuentan con un sistema 
electrónico que valide la 
identificación de los usuarios 
que son registrados en caja. 
    X 
2 
Falta de control del cambio de 
moneda de dólares a soles, lo 
que origina que los lavadores de 
activos utilicen fondos del 
casino como medio para 
cometer su delito. 
 X    
3 
Alta rotación de personal de 
sala que no cuenta con 
capacitación para poder 
determinar si una transacción 
hecha por los clientes pueda ser 
una señal de alerta o no. 
 X    
4 
Falta de control de las máquinas 
tragamonedas al momento del 
cambio de fichas y la 
utilización de solo % del dinero 
cambiado. 
 X    
5 
Colusión del personal de piso 
con los clientes para favorecer 
jugadas y hacer que ganen las 
mismas 
X     
6 
Falta de control de la entrega de 
tickets a los clientes para los 
sorteos inopinados realizados 
por el casino. 
 X    













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Una vez determinado los procesos faltantes de LC SAC que contribuyen a la ejecución de 
los riesgos detectados, se elaboró la matriz de riesgo tomando la proporcionada por el COSO 
III, donde nos indica dos puntos a seguir en referencia a la determinación del valor del riesgo 
que son el impacto, es decir, la implicancia que tiene el riesgo en el logro de objetivos de la 
empresa, y la probabilidad, que mide la posibilidad en la que el riesgo puede aparecer en la 
empresa. 
Para la determinación de la valoración del riesgo detectado se utilizó la escala de medición 
cualitativa proporcionada por el COSO III: 
Tabla 6  








ALTA La realización del riesgo es muy frecuente. 
MEDIA La realización del riesgo es frecuente 
BAJA La realización del riesgo es poco frecuente 
 
IMPACTO CRITERIO 
DESASTROSO Impacto alto sobre la empresa 
MODERADO Impacto medio sobre la empresa 
LEVE Impacto bajo sobre la empresa 
 









Riesgo aceptable Riesgo tolerable Riesgo moderado 
 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.3.2.1 Detalle del Riesgo 
RIESGO 1. No se realiza la identificación de los usuarios que realizan operación en el 
casino podría verse afectada por la introducción de dinero proveniente de actividades 
ilícitas. 
Causa: No existe un sistema electrónico que valide la información proporcionada por el 
cliente 
Impacto: El impacto es MEDIO debido a que se está ingresando dinero al casino que es 
de origen ilícito y por consiguiente se mezcla con el dinero legal de los clientes, lo que afecta 
directamente al casino puesto de realizarse un peritaje para dar con el origen del dinero ilícito 
se requiere información del casino y este quedaría en falta ya que no presenta controles para 
mitigar el riesgo. 
Probabilidad: Existe una probabilidad ALTA de que ocurra este riesgo ya que se tiene 
registrado anteriormente un hecho similar con un cliente que presento información falsa y 
que posterior a ello a través del oficial de cumplimiento pudimos darnos cuenta que el cliente 
era un ex convicto que había estado implicado en la venta ilegal de drogas, por ende, su 
dinero presenta una alta probabilidad de ser ilícito. 
Utilizando la matriz de riesgo se determina lo siguiente: 
Con una Probabilidad ALTA y un Impacto MEDIO se tiene un RIESGO IMPORTANTE. 
Controles: 
• Implementar el sistema de identificación dactilar con la RENIEC 
• Solicitar un documento que sustente la valides de la información solicitada (DNI, 
Carnet de Extranjería, Pasaporte) 
RIESGO 2. Salida de dinero de caja para realizar cambio de dólares. 




Impacto: Tiene un impacto MEDIO para el casino LC SAC ya que se ve afectado el flujo 
de caja que posee el casino ya que como conforme a la entrevista dada por la Gerente 
Financiero, ha habido clientes que cambian grandes sumas de dólares (aprox. Más de 
$10,000) por soles que afecta la caja y el casino se ve obligado a proporcionar más dinero a 
caja. Así mismo el impacto más perjudicial radica en que a través de esta modalidad se puede 
cometer el lavado de activos. 
Probabilidad: Este riesgo tiene una probabilidad MEDIA ya que en caja se tiene un 
historial de clientes que han solicitado el cambio de su dinero a soles para poder apostar con 
más usuarios ya que la moneda más utilizada dentro de sala. 
Utilizando la matriz de riesgo se determina lo siguiente: 
Con una Probabilidad MEDIA y un Impacto MEDIA se tiene un RIESGO MEDIO 
Controles: 
Mantener un rango de dinero para ser cambiado por dólares que no afecte al flujo de caja. 
Solicitar información al usuario para ver si cuenta con ingresos sustentados como 
lícitos. 
RIESGO 3. Incapacidad del personal nuevo para detectar señales de alerta de 
operaciones sospechosas 
Causas: Personal que decide retirarse del casino y por consiguiente se tiene que ocupar 
esas plazas lo más antes posible, lo que origina que se contrate personal masivamente sin una 
evaluación que corrobore sus capacidades o conocimiento sobre el lavado de activos. 
Impacto: Presenta un impacto ALTO ya que hoy en día las bandas criminales y las 
organizaciones ilegales están a la orden del día en el Perú, es por ello que no se puede tener la 
certeza de que el personal contratado por LC SAC sea el idóneo o que no tenga ningún 
vínculo con bandas delictivas, todo esto sumando a la alta rotación que tiene LC SAC se 
convierte en una vio factible para que el riesgo implante en el casino. 
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Probabilidad: Este riesgo presenta un riesgo MEDIO debido a que el personal que no esté 
capacitado para detectar señales de alerta de operaciones sospechosas puede obviarlas y hacia 
indirectamente permitir que se dé el lavado de activos. Así mismo la contratación de personal 
sin evaluación a fondo, puede dar lugar a que bandas criminales ingresen miembros de su 
organización como encubiertos para realizar el lavado de dinero con los usuarios que realizan 
actividades ilícitas. 
Utilizando la matriz de riesgo se determina lo siguiente: 
Con una Probabilidad ALTO y un Impacto ALTO se tiene un RIESGO IMPORTANTE 
Controles: 
Realizar una inspección detallada del personal a contratar con el fin de tener un talento 
humano que no se coludan con clientes o que pertenezcan a bandas delictivas.  
Implementar un comité que se encargue de dar monitoreo al personal nuevo a fin de 
controlar las actividades que realizan dentro de LC SAC. 
RIESGO 4. Lavado de dinero a través del retiro del dinero sobrante de las máquinas 
tragamonedas 
Causas: Clientes que ingresan su dinero ilícito a las máquinas tragamonedas y juegan tan 
solo un porcentaje mínimo (menos del 10%) y luego retiran el restante. 
Impacto: Tiene un impacto MEDIO ya que usualmente estos usuarios mueven un rango 
de 100 a 4000 soles en las máquinas tragamonedas con lo cual genera un impacto que merma 
al casino y al sistema financiero peruano ya que es dinero ilegal que ya es parte del sistema 
legal.  
Probabilidad: Este riesgo tiene una probabilidad MEDIA, debido a que el casino LC 
SAC recibe a diario un promedio de 1500 clientes en sus 2 locales con lo cual existe la 
posibilidad de que alguno de sus usuarios sea un lavador 
Utilizando la matriz de riesgo se determina lo siguiente: 
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Con una Probabilidad MEDIO y un Impacto MEDIO se tiene un RIESGO MODERADO 
Controles: 
Monitorear a los usuarios frecuentas de las máquinas tragamonedas que juegan una suma 
regular de dinero y que solo utilizan las maquinas pocas veces y luego se van. 
RIESGO 5. Lavado de Acticos a través de la colusión del personal con los clientes 
para favorecer jugadas y hacer que ganen las apuestas. 
Causas: Falta de monitoreo de las actividades que realizan los operadores. 
Impacto: Este riesgo tiene un impacto ALTO ya que implica que el casino se convierta en 
una fuente masiva de lavado de dinero. Así mismo son hechos que tiene una sanción penal de 
corroborarse su veracidad. 
Probabilidad: Este riesgo presenta una probabilidad ALTA ya que conforme a las 
entrevistas realizas al personal de piso pudimos identificar que este riesgo está presente en 
LC SAC. El personal manifiesta que son, en su mayoría, los lavadores de activos que se 
ponen en contacto con el personal. 
Utilizando la matriz de riesgo se determina lo siguiente: 
Con una Probabilidad ALTO y un Impacto ALTO se tiene un RIESGO INACEPTABLE 
Controles: 
Monitorear a los trabajadores para evitar que se coludan con los clientes 
Rotar a personal distribuido en la sala para que no se genere un vínculo con el cliente 
RIESGO 6. Favorecer a los lavadores a través de la excesiva entrega de tickets.   
Causas: Trabajadores poco éticos que no son controlados a la hora de la entrega de 
tickets. 
Impacto: Este riesgo tiene un impacto ALTO debido a que el casino estaría entregando 
dinero legal a clientes lavadores con lo cual ello puedan justificar el ingreso de dinero ya que 
su fuente real de dinero es proveniente de actividades ilícitas. 
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Probabilidad: Este riesgo presenta una probabilidad BAJA, debido a que los sorteos que 
realiza en casino con el fin de promocionar su marca y fidelizar al cliente, se realizan 
inopinadamente. 
Utilizando la matriz de riesgo se determina lo siguiente: 
Con una Probabilidad BAJA y un Impacto ALTO se tiene un RIESGO MODERADO 
Controles: 
Contabilizar en número de tickets que entrega a cada cliente. 











SECCIÓN IV: PROPUESTA DE MEJORA 
4.1 ESTABLECIMIENTO DE LAS MEJORAS A ALCANZAR  
Como parte de la evaluación del sistema control interno en el proceso de prevención de 
lavados de activos de LC S.A.C. se ha identificado los riesgos de los procesos y subprocesos 
que posee la empresa. Como resultado de la evaluación se ha podido concluir con la siguiente 
propuesta para el mejoramiento de los controles que contribuirán a la a su mitigación. 
RIESGO 1: Inexistencia de un sistema de control y falta de verificación de la 
identificación de los usuarios que realizan operaciones en las salas de juego que superan 
umbral de $2,500. 
PROPUESTA: Se sugiere la implementación de un sistema de identificación de huella 
dactilar, además de realizar un monitoreo más exhaustivo a los usuarios, e indagar su historial 
de juego, evaluación crediticia y patrimonial con las autoridades como la UIF y SBS, sin que 
este tome cuenta de las acciones de control. 
Tomar en cuenta lo siguiente: 
Conocer el perfil del usuario (jugador frecuente, primerizo, o eventual) 
Nivel de juego (básico, medio, avanzado) 
Nacionalidad (considerar si su procedencia es de paraísos fiscales) 
Los puntos descritos permitirán establecer la categorización de riesgos de acuerdo al perfil 
del cliente, tomando en cuenta que a más se conozca al usuario, el riesgo de importante puede 
ser bajo, lo cual será de gran ayuda para la mitigación de riesgos. 
SANCION: Multa 5 UIT, infracción grave según RESOLUCIÓN SBS Nº 5167-2016 
RIESGO 2: Cambio de dólares frecuentes a clientes inusuales, la empresa no toma 
medidas de control en el cambio de moneda de dólares a soles a usuarios inusuales que 
podrían introducir dinero de actividades ilícitas. 
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PROPUESTA: Se sugiere realizar una evaluación histórica de las ganancias por tipo de 
cambio de las operaciones de las salas de juego y que el resultado de esta evaluación se use 
como indicador de alerta para este tipo de operaciones, por ejemplo, en el ejercicio 2018 los 
meses en que la empresa obtuvo mayor ganancia por diferencia de tipo de cambio son los 
meses de Enero, Mayo, Julio y Diciembre, por lo cual, se considera que son meses en los 
cuales el monitoreo en las operaciones de cambio de dólares en la salas de juego debió ser 
más forzado, considerando que no es regular la obtención de ganancia para la empresa por 
este tipo de transacciones. Esta data puede ser brindada por el área contable mensualmente a 
las cajeras para que tomen las medidas pertinentes, se salvaguarde y se de transparencia a la 
información financiera de la empresa. 
 
Ilustración 5 
 Ganancia por Diferencia de Cambio 
 
SANCION: Multa 5 UIT, infracción grave según RESOLUCIÓN SBS Nº 5167-2016 
RIESGO 3: Incapacidad del personal nuevo para detectar señales que provengan de 




















Ganancia por diferencia de Cambio
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PROPUESTA: Se sugiere la participación de cada jefe de área para la creación de un 
programa de capacitación e inducción para la prevención del lavado del nuevo personal 
contratado, además se recomienda promover el desarrollo de competencias para retener el 
talento humano, y así reducir las pérdidas en costos laborales. No obstante, mejorar el clima 
laboral, con actividades de recreación e incentivos laborales. 
SANCION: Multa 1 UIT, infracción leve según RESOLUCIÓN SBS Nº 5167-2016. 
RIESGO 4: Falta de monitoreo de operaciones de usuarios que ingresan a las salas 
de juego haciendo la adquisición de un volumen fuerte de fichas pero que solo realizan 
la utilización en las máquinas tragamonedas de un % mínimo del dinero cambiado. 
PROPUESTA: Se sugiere implementar un sistema de tarjetas con banda magnética como 
instrumento de identificación de clientes, así el usuario al adquirir estas tarjetas brindará su 
identificación y se tendrá conocimiento mediante sistema de la cantidad de operaciones que 
realiza en cada sala de posesión de LC.S.A.C. Adicionalmente se indica que este instrumento 
a su vez ayuda a la identificación de riesgos de operaciones que no superan el umbral. 
SANCION: Multa 6 UIT, infracción grave según RESOLUCIÓN SBS Nº 5167-2016 
RIESGO 5: Colusión de los trabajadores con los clientes para favorecer jugadas, 
existe la falta de monitoreo de las actividades y/o servicios que realizan el personal de 
las salas a los clientes. 
PROPUESTA: Se propone realizar la creación de un reglamento que indica a los 
trabajadores cuales son las infracciones y sanciones para el código de conducta de prevención 
del LA/FT DE LC S.A.C., en la cual se detalle sanciones y responsabilidades administrativas, 
monetarias y legales por los actos que cometa el personal de la empresa en función al 
desempeño de sus actividades y/o servicios. Y que el reglamento de infracciones y sanciones 
sea plasmado con respaldo en el Decreto Legislativo N° 728. 
SANCION: Multa de 5 UIT, infracción grave según RESOLUCIÓN SBS Nº 5167-2016 
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RIESGO 6: Posible favorecimiento en la venta excesiva de tickets de sorteos a 
usuarios inusuales de las salas de juego, existe ocasiones en la que la gran mayoría de 
tickets emitidos para el sorteo son vendidos a una misma persona. 
PROPUESTA: Se propone realizar contabilización de números de tickets que se entrega a 
cada cliente además de monitorear la entrega de tickets a fin de corroborar que se entrega una 
cantidad prudente sin generar un posible favorecimiento a un cliente inusual de la empresa. 
SANCION: Multa 3 a 7 UIT infracción grave según RESOLUCIÓN SBS Nº 5167-2016 
4.2 CICLO DE MEJORAMIENTO  
Para el ciclo de mejoramiento es necesario realizar el uso de un método muy conocido, el 
círculo de mejora de Edwards Deming, que ayudara mediante sus 4 etapas a la mejora 
continua de la empresa. 
Ilustración 6  
Ciclo PDCA de Edwards Deming 
 
                                                
1. Plan: 
En esta etapa es necesario: 




• Elaborar una herramienta de planificación para la consecución de los objetivos, se 
podría utilizar un diagrama de Gantt, para la implementación de las mejoras propuestas. 
2. Do(hacer): 
En esta etapa se debe: 
• Desarrollar la implementación de los nuevos procesos propuestos para las mejoras de 
las áreas y subprocesos, 
• Desarrollar la aplicación del diagrama de Gantt en los procesos o subprocesos 
identificado, teniendo en consideración los tiempos y directrices establecidas allí. 
3. Check (verificar): 
Por consiguiente, en esta etapa debe: 
• Realizar el seguimiento a las mejoras implementadas en los procesos y subprocesos de 
la empresa 
• Evaluar si cumplieron su objetivo, en caso de no cumplir deberá corregirse y volver a 
aplicar o realizar la creación de un nuevo mecanismo de control. 
4. Act (Actuar): 
Para finalizar en esta etapa, se debe: 
• Revisar los resultados y compararse con los datos que se tenían hasta antes de la 
implementación. 
• Evaluar estos resultados para luego tomar decisiones, y realizar de nuevo todas las 








SECCIÓN V: CONCLUSIONES 
De la evaluación del sistema de control interno para las actividades de mitigación y 
prevención del lavado de activos de la empresa, se concluye: 
• Que el área operativa de la empresa no cuenta con un sistema para la validación de 
identificación proporcionada por los clientes en su declaración que realizan al superar 
el umbral, lo cual afecta al conocimiento del cliente y a la información que se detalla en 
cada uno de los reportes elaboradoras con las operaciones sospechosas detectadas. 
• La empresa no cuenta con controles para las operaciones que se realizan en caja sobre 
el cambio del tipo de moneda de denominación extranjera a moneda nacional la cual se 
realiza a solicitud del cliente para ser utilizados en los juegos del casino y máquinas 
tragamonedas, lo cual afecta al flujo de caja del casino ya que existen meses en los que 
se cambia fuertes cantidades de dinero. 
• En la empresa, la rotación del personal es frecuente por los horarios de trabajo rotativos 
que se maneja en el área operativa y a causa de ello, se contrata personal nuevo a los 
cuales no se le brinda una capacitación oportuna para una correcta identificación de 
operaciones sospechosas. 
• Se concluye, también que existe una falta de monitoreo de operaciones realizadas en las 
máquinas tragamonedas, esto porque existen usuarios que ingresan a sus instalaciones 
haciendo la adquisición de un volumen fuerte de fichas pero que solo realizan la 
utilización en las máquinas tragamonedas de un % mínimo del dinero cambiado lo cual 
tiene efecto en el lavado de Activos por la entrega de dinero legal a cambio de dinero 
ilícito. 
• La colusión de los trabajadores con los clientes para favorecer jugadas, es uno de los 
riegos que influye en los lavadores de dinero a través del favorecimiento para llevarse 
dinero de jugadas arregladas. 
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• Controlar la entrega de tickets a los clientes para los sorteos inopinados Existen 
acciones de trabajadores poco éticos que no son controlados a la hora de la venta de 
tickets para sorteos de premios dentro de las salas de juegos, estas acciones se basan en 
que existe ocasiones en la que la gran mayoría de tickets emitidos para el sorteo son 






SECCIÓN VI: RECOMENDACIONES 
• Se sugiere la implementación de un sistema de identificación de huella dactilar, además 
de realizar un monitoreo, conocer el perfil del usuario, nivel de juego, nacionalidad, lo 
cual será de gran ayuda para la mitigación de riesgos. 
• Se sugiere realizar una evaluación histórica de las ganancias por tipo de cambio de las 
operaciones de las salas de juego y que el resultado de esta evaluación se use como 
indicador de alerta de operaciones sospechosa por causa de cambio de divisas. 
• Se sugiere la creación de un programa de capacitación e inducción para la prevención 
del lavado del nuevo personal contratado, mejorar el clima laboral, con actividades de 
recreación e incentivos laborales. 
• Se sugiere implementar un sistema de tarjetas con banda magnética como instrumento 
de identificación de clientes, además se recomienda que use este instrumento para la 
identificación de operaciones que no superan el umbral. 
• Se propone realizar la creación de un reglamento de infracciones y sanciones para el 
código de conducta de prevención de Lavado de activos, con respaldo en el Decreto 
Legislativo N° 728 para la imposición de sanciones monetarias y administrativas que se 
implementarían. 
• Se propone realizar contabilización de números de tickets de los sorteos que se entrega 
a cada cliente para monitorear la entrega prudente de tickets sin generar un posible 
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ANEXO I: FICHA DE TAREA INVESTIGACIÓN  
FACULTAD DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS  
CARRERA:                                  
  
1. Título del trabajo de la tarea de investigación propuesta  
 Título: Evaluación del sistema del control interno en el proceso de Prevención del 
Lavado de Activos de las empresas de entretenimiento (casinos y tragamonedas) de 
Lima Metropolitana; para tener una estadística si se cumple con las características 
mínimas establecidas por la norma específica al sector. 
2. Indique la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas 
fundamentalmente con esta Tarea de investigación:  
● Determina la utilidad de la información en relación a un problema 
● Prepara información especializada para la toma de decisiones gerenciales 
● Domina las normas internacionales de auditoría y los enfoques de auditoría 
financiera, así como la importancia de esta práctica en las organizaciones 
 
3. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. (máximo 2) 
Número de Alumnos:  2 
  
4. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el alumno 
obtenga el Grado Académico para la titulación por la modalidad de tesis o no.  
 
Si 
5. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de 
información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, 
SciELO, etc. desde el comienzo del curso y obtener información de otras fuentes 
especializadas.    
Ejemplo:  






 WOS  SCOPUS   
2.- FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 
      
3.- LAVADO DE 
ACTIVOS 
      
4.- TRIBUTACIÓN 
POR SECTORES 
      
5.- prevención del       
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lavado de activos 
  
6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:   
(Indique sus datos personales)  
  
a. Nombre: Mag. CPC. Miriam Cruz Umeres 
b. Código Docente: C13148  
c. Correo  c13148 @utp.edu.pe Teléfono: 998751265   
  
7. Especifique si el Trabajo de investigación:  
(Marcar con un círculo la que corresponde, puede ser más de una)  
  
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado 
de algún profesor de la UTP,  
b. si está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la 
organización,  
c. si forma parte de un contrato de servicio a terceros,  
d. corresponde a otro tipo de necesidad o causa (Explicar cuál) 
______________________________________________________________
_____ 
           
__________________________________________________________________________  
8. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos del 
trabajo de investigación.  
Evaluar el sistema prevención del lavado de activos existente, en una empresa del 
sector entretenimiento (explotación de máquinas tragamonedas y mesas de casinos) 
así como el cumplimiento con las características mínimas establecidas por la norma 
específica al sector (Res. SBS 1695-2016).  
9. Brinde al alumno una primera estructuración de las acciones específicas que 
debe realizar para que le permita al alumno iniciar organizadamente su trabajo.  
- Análisis del problema de auditoría  
- Instrumentos de auditoría 
- Papeles de trabajo 
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- Normas de auditoría 
 
10. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de utilidad 
al alumno y a los profesores del curso para poder desarrollar con éxito todas las 
actividades.  
● Visitar empresas de casinos y tragamonedas de Lima Metropolitana 
● Revisar la cadena logística, ingresos y costos incurridos. 
● Revisar los máximos y mínimos de premios mensuales.  
● Revisar información propia y del MINCETUR 
● Revisar la legislación local del sector, comparándolas con las normas del 
sector en República Dominicana, EE.UU. (Estado de Nevada), Puerto Rico 
etc. 
 
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación  
  Fecha de elaboración de ficha: _____28______/____Junio_____/ 2018  
 Docente que propone la tarea de investigación: 
_____________________________________________________  
  
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de 
Investigación para el Grado de Bachiller en esta carrera por:  








 Fecha de aprobación de ficha ______/____________/_______  










DURACION: TIEMPO ESTIMADO 60 MINUTOS 
RESPONDA A LAS INTERROGANTES SIGUIENTES: 
1. ¿Sabe usted que es el lavado de activos? ¿Cómo se informó? 
Bueno, es adquirir bienes o servicios utilizando dinero proveniente de fuentes ilícitas 
como el narcotráfico que abundan en muchas partes del interior del país. Me informe a 
través de una capacitación que el casino brindo a sus trabajadores. 
2. ¿Si detectan que se está cometiendo un acto sospechoso (referido al lavado de activos) 
dentro de la sala de juego, a quien lo comunican? 
Tengo informado que se lo tengo que comunicar a mi supervisor de sala para que lo 
informe al oficial de cumplimiento. 
3. ¿Tienen política de líneas de comunicación y transmisión de información con la 
gerencia o su supervisor para reportar información sobre operaciones sospechosas? 
Si, principalmente con mi supervisor, que es a quien le comunico cualquier alerta que 
detecte en la sala como operación sospechosa. 
4. ¿Comunican las deficiencias de control que observan en sala de forma oportuna para 
aplicar medidas correctivas? ¿Cómo los comunican? 
SI, muchas veces he visto que hay una falta de control con compañeros que se coluden 
con clientes para favorecerlos en ciertos juegos de casino, y que me han ofrecido a mí 
también pero no es parte de mi ética. Regularmente se lo comunicó a mi supervisor de sala 
y si tengo la oportunidad con mi jefe de área. 
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5. ¿Suelen tener un área de la sala específica para cada cajera o se rotan 
periódicamente?  
Bueno, generalmente rotamos según el número de clientes, si, por ejemplo, una cajera 
está atendiendo a un cliente que ha solicitado su servicio pues rotamos entre las otras 
cajeras, la idea es que no se genera un vínculo entre el cliente y el trabajador que ocasione 
alguna colusión. 
6. ¿Consideran que la gerencia emplea métodos de control cada vez más eficientes para 
la mitigación del lavado de activos? ¿Cómo cuáles? 
Por lo que he podido observar si, ya que nos capacitan con charlas periódicas, además 
implementan un sistema de comunicación de operaciones sospechosas para que se pueda 
mitigar la operación sospechoso.   
7. ¿Por qué el desarrollo de controles para la prevención del lavado de activos es vital 
para la organización? 
Considero que es importante que se desarrolles controles para reducir los riesgos que 
afecten a la empresa, además de que permite manejar a tiempo contingencias que se 
puedan generar en el tiempo 




CARGO: Gerente General 
DURACION: TIEMPO ESTIMADO 60 MINUTOS 
 
RESPONDA A LAS INTERROGANTES SIGUIENTES: 
1. ¿La elaboración del manual para la prevención de Lavado de Activos se elabora 
tomando como referencia que aspectos? 
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Se toma como referencia el reporte elaborado por el oficial de cumplimiento, en donde 
se detalla las medias a tomar de las alertas de operaciones sospechosas detectadas por 
nuestro personal a cargo. 
2. ¿Qué importancia tiene la gestión de políticas o normas internas para la prevención 
de lavado de activos en LC SAC? 
Es muy importante que se tomen medidas para la mitigación de riesgos que genera el 
lavado de activos, porque de ello depende de la funcionalidad de nuestro sistema de 
gestión, y sobre todo la ejecución de nuestros planes de acción que se elaboran 
minuciosamente basados en los reportes de operaciones sospechosas. 
3. ¿Se establecen políticas de control para la identificación de los usuarios que ingresan 
a sala? 
Sí, tenemos la política de que los usuarios que requieren ser identificados presenten un 
documento de identificación que sirva de sustento, posterior a ello en LC SAC no 
contamos con un sistema de identificación que se interconecte con la data de RENIEC. 
4. ¿Se elabora un reporte acerca de los riesgos mitigados?  
No, nos hace falta la implementación de un reporte de los riesgos mitigados. 
5. ¿Controlan los movimientos de los trabajadores nuevos? ¿Cómo lo hacen? 
Si, esto a través de los responsables del monitoreo de las actividades realizadas por el 
personal nuevo con el objeto de evaluar su funcionalidad, que por lo general son los jefes 
de cada área. 
6. ¿Se tiene establecido políticas de control sobre los usuarios de procedencia 
extranjera? 
Si, en el caso de los clientes de procedencia extranjera se tiene un control sobre ello en 
base al monitoreo de las actividades que realizan en sala, por lo general recibimos clientes 
de procedencia china. 
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CARGO: Oficial de Cumplimiento 
DURACION: TIEMPO ESTIMADO 60 MINUTOS 
 
RESPONDA A LAS INTERROGANTES SIGUIENTES: 
1. ¿Se realiza una segunda inspección sobre las operaciones sospechosas? 
No, regularmente tómanos los reportes de alertas de operaciones sospechosas que nos 
proporciona el casino, y en base a ello se toman las medidas de mitigación.  
2. ¿Se elaboran reportes sobre la mitigación de los riesgos detectados a la Gerencia 
General? 
Si, se genera un reporte con un detallado acerca del riesgo detectado con sus posibles 
métodos de mitigación con el fin de que la empresa los aplica como políticas de gestión en 
la prevención de lavado de activos. 
3. ¿Monitorea al personal para que ejecute las actividades de reducción de riesgos del 
lavado de activos? 
Se realiza un monitoreo del personal de piso por parte del casino, que nos informa si es 
que lo métodos implementados de control de lavado de activos han cumplido con su 
función. 
4. ¿Plantea nuevos métodos a Gerencia General para la detección de operaciones 
inusuales o sospechosas?  
No, normalmente elaboramos informes de las operaciones inusuales y sospechosas con 
los métodos que ya están establecidos y son elevados a Gerencia, en ese reporte 
proponemos nuestras medidas a tomar para la mitigación de los riesgos.  




Si, esto a través de una constante retroalimentación de los numerales que hace 
referencia la Ley con el objeto de que el casino está bajo los parámetros legales que rigen 
en el país. 
6. ¿A parte de los reportes de operaciones sospechosas que otros reportes o 
documentación solicitan a LC SAC para el control de los riesgos? 
Se solicita también un reporte de los usuarios frecuentes y con cuales son los 
movimientos de realizan en el casino esto con el fin de tener una visión general de lo que 
sucede dentro del casino. 




CARGO: Oficial de Cumplimiento 
DURACION: TIEMPO ESTIMADO 60 MINUTOS 
 
RESPONDA A LAS INTERROGANTES SIGUIENTES: 
1. ¿Se solicita reportes semanales a la caja del casino con información detallada de los 
flujos de dinero que mueven los clientes frecuentes? 
No, por lo general se solicita esa clase de información cuando elaboramos el informe 
sobre clientes para ser envía al oficial de cumplimiento y esto se da regularmente de forma 
mensual. 
2. ¿Se realiza un arqueo inopinado de fondo de dinero de las Bóvedas con la que 
cuentas la empresa? 
Normalmente no realizamos este tipo de actividades dentro del casino, en caso 
contrario, solo cuando se requiera una información en particular  




Si, esto se realiza mensualmente como requerimiento de oficial de cumplimiento para 
que contribuya a os reportes de alerta y para la confección de los métodos de mitigación de 
los riesgos. 
4. Con el objetivo de validar la información presentada por caja, ¿Evalúa los reportes 
que el personal elabora? 
No realizamos una verificación acerca de la valides del reporte dado por caja, ya que no 
se tiene alguna sospecha o algún hecho posterior que se motivó de desconfianza por parte 
de esta área. 
5. ¿Se monitorea todos los movimientos de dinero que se cambien en caja por fichas de 
juego? 
No se hace un seguimiento de estos movimientos ya que por lo general se considera 
como un actividad normal del casino por lo que no le damos algún tipo de monitoreo. 
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DURACION: TIEMPO ESTIMADO 60 MINUTOS 
 
INDICACIONES: LEA CUIDADOSAMENTE CADA PREGUNTA Y MARQUE 
CON UN ASPA (X), LA RESPUESTA QUE CONSIDERE CORRECTA DE LA 
INTERROGANTES SIGUIENTES: 
 
N° PREGUNTAS Si No 
Observacion
es 
AMBIENTE DE CONTROL 
1 
¿Se elaboran manuales para el personal de 
piso (azafatas, cajeros, seguridad) donde se 
indique que señales de alerta deben de tener en 




¿Existen un reglamento interno en el que se 
indique las obligaciones y actividades que deben 
tener las áreas de la empresa respecto a la 




no se encuentra 
actualizado. 
3 
¿Existe una estructura adecuada para 
actividades de prevención de lavado de activos 




EVALUACIÓN DE RIESGOS 
4 
¿Realizan la revisión de los sistemas de 






¿Se realiza una evaluación crediticia de los 
usuarios que tienen procedencia extranjera a fin 





ACTIVIDADES DE CONTROL 
6 
¿Validan la autenticad de los billetes de 
denominación extranjera a través de un sistema 





¿Se realiza capacitaciones en materia de 
prevención de lavado de activos, para todo el 




poca  asistencia 
del personal de 
sala. 
8 
¿Controlan a los usuarios que superan el 
umbral de los $2,500 a través de un sistema de 
registro electrónico o manual? 
X 
 








¿Se hace la elaboración de informes para la 
junta de accionista respecto a las operaciones 




¿Se realiza un informe diario con todas las 
operaciones sospechosas que se detectan con el 
fin llevar un control detallado? 
X 
 
Solo se toma 




¿Realizan semanalmente el control inopinado 
de la  identificación, evaluación económica y 
financiera de los clientes más frecuentes a las 





¿Supervisan la cantidad de tickets entregados 
a los clientes frecuentes para los sorteos?  
X 
Muchas 




TOTALES 7 5 12 
Nivel de Confianza / Riesgo de Control 58.33% 41.67% 100% 
 
Conclusión: Del cuestionario realizado al Gerente General existe un nivel de confianza de 










CARGO: Oficial de Cumplimiento 
 
DURACION: TIEMPO ESTIMADO 60 MINUTOS 
 
INDICACIONES: LEA CUIDADOSAMENTE CADA PREGUNTA Y MARQUE 
CON UN ASPA (X), LA RESPUESTA QUE CONSIDERE CORRECTA DE LA 
INTERROGANTES SIGUIENTES: 
N° PREGUNTAS Si No 
Observacione
s 
AMBIENTE DE CONTROL 
1 
¿Existe un oficial de cumplimiento suplente 
autorizado que pueda realizar sus tareas en 





¿Se le designa funciones extra que no sean 




EVALUACIÓN DE RIESGOS 
3 
¿Hace uso de otros métodos de información 
para las identificaciones de operaciones 





¿Evalúa los reportes de operaciones 
sospechosas teniendo en cuenta las alertas 




¿El sistema de envió de información sobre 
las operaciones sospechosas son elevadas al 
momento que son detectadas? 
 
X 
Si se tiene 
realmente certeza 




¿Se evalúan primordialmente los riesgos 
considerados como altos anteponiendo las 




ACTIVIDADES DE CONTROL 
7 
¿Se realizan actualizaciones diarias sobre 
los procedimientos a tomar en función de 




se realizan cada 
30 días 
8 
¿Proporciona mejoras para los formularios 
designados para conocer la información de los 




En función a los reportes de señales de 
alerta, ¿Se elabora la matriz de riesgo con las 








INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
10 
¿Se reportan las operaciones sospechosas, 
que el casino envía al oficial de cumplimiento, 




¿Se le envía a la Gerencia General un 
informe con los datos recopilados como 
operaciones sospechas con las medias a tomar 
en función de su mitigación? 
X 
 
Con el fin de 
dar una 
retroalimentación 
de los datos 
recopilados. 
12 
¿El sistema de comunicación para elevar el 
reporte de operaciones sospechosa del casino 






¿Monitorea las actividades de los clientes 
frecuentes  que han realizado operaciones 
inusuales dentro de las salas de juego? 
 
X 
Solo se toma 
nota de los 
reportes. 
TOTALES 7 6 13 
Nivel de Confianza / Riesgo de Control 53.85% 46.15% 100% 
 
Conclusión: Del cuestionario realizado al Oficial de cumplimiento existe un nivel de 
confianza de 53.85%, un nivel moderado, por lo que el riesgo de control es de 46.15%. 
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CARGO: Gerente Financiera  
 
DURACION: TIEMPO ESTIMADO 60 MINUTOS 
 
INDICACIONES: LEA CUIDADOSAMENTE CADA PREGUNTA Y MARQUE 
CON UN ASPA (X), LA RESPUESTA QUE CONSIDERE CORRECTA DE LA 
INTERROGANTES SIGUIENTES: 
 
N° PREGUNTAS Si No 
Observacion
es 
AMBIENTE DE CONTROL 
1 
¿Todas las funciones que realiza 





¿Considera usted que su área cumple con las 
indicaciones para el reporte de operaciones 








EVALUACIÓN DE RIESGOS 
3 
¿Se realiza una evaluación económica y 
financiera a socios, gerentes y personas con 





a su ingreso. 
4 
¿Solicita reportes semanales a la caja del 
casino con información detallada de los flujos de 










¿Genera una data sobre el flujo de dinero de 




ACTIVIDADES DE CONTROL 
7 
¿Se realiza un arqueo inopinado de fondo de 






¿Actualiza sus procedimientos para el registro 




¿Permiten la utilización de dinero cuya 
procedencia venga de empresas ubicadas en 




¿Verifican al azar  la procedencia de los 
ingresos de las personas que apuestan grandes 







¿Se realiza la supervisión y conteo de los 
montos retenidos por la Salas para costear los 
sorteos del día, semanalmente? 
X 
  
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
12 
¿Se comunica a través de informes a UIF los 








¿Se le envía a la Gerencia General un informe 
con los datos recopilados sobre los flujos de 
dinero de los clientes más frecuentes? 
 
X 




¿Se monitorea todos los ingresos de dinero 





TOTALES 8 6 14 
Nivel de Confianza / Riesgo de Control 57.14% 42.86% 100% 
 
Conclusión: Del cuestionario realizado al Gerente Administrativa y Finanzas existe un 
nivel de confianza de 57.14%, un nivel moderado, por lo que el riesgo de control es de 
42.86%. 
 
